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01 Chata0110r CnaUIOhOr Paona 
02 Darshona Rangpur Sadar Rangpur 
03 ttorgoz Satur111 Man1kganj 
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05 Kawa It para ona.ra1 Dhaka 
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10 Tr1Shal Tnsnal M J'll8llS 1 ngh 
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Section A: Achievement of Ta~gets 
Table AI. RCP Areas 
Ach1evement of Target 
Up to June, 1990 
------------------------------------------------
l t.um Tars&t Aciuevement 
·-------------------------• 
: !~umber I Amount : Percent 
------------------------------------------------------------Membershlp 64773 
Savings 18389093 
Outstanding 629744/2 
Borrower (Outstanding) 39971 
Disbursement 221700000 
5'1973 
1768S954 
54156986 
32147 
126943914 
90 
96 
8$ 
80 
57 
- ---------------------------------------------------
1 
Sect1on 8: Per1odle Progreu 
Sec1.1on 8 : Per1odlc Progress of RC$' 
Decwtl"r 1989-June 1890 
Table 81. Coverage 
VIllages Housenolos Yt llage :....,_rshtp 
Cove reo • Co•ereO : Organtsat tons: 
Sex ' :----- --~----- ------·----------------
:eec.'8V!June'90!0ec. ' 89!June'90!0ec.'89!June'90!Dec.'89!June'90 
454 
603 3409~ 35556 
Tota l SS4 548 30814 35890 1012 1039 56687 57973 
Increase 
(HUIIIber) 
Increase 
( I ) 
-b 
-1 
--------
J une 1990 
Increase (~t) 
Increase ( ll l 
-------------
501t> 27 1286 
16 3 2 
Table 82. Loan Portfolio 
Dec. '89 - June ' 90 
01sbursa.ent : Real1satlon Outstand1ng 
127221SI4 72786928 54156986 
55320135 48753799 
30361510 17466793 5403187 
31 32 11 
-----------
2 
Tabla 63. Tanew1se Dtstrlbutlon of Loan Portfolio 
(Prtnclpa I 015bur~t) 
(Cu.ulattva upto June, 1e90J 
Tara MOUntl Tk.) Percent of Total 
Short 62775831 49 
MediU. 51576461 41 
Long 125911122 10 
Total 126943914 100 
---------
Tabla 84. Sectorvlsa Dtstr tbut ton of Recovery Rata 
June '90 
--~ 
Sl.Ho. : Sector Recovery 
Ra"ta 
1. Agriculture 99 
2. lrr1gatlon 88 
3. F1shartes 100 
4. Livestock 100 
5. Rural Industries 94 
8. Rural Transport 98 
7. Rural Tracnng 100 
8. Food Processtng 100 
9. Hoalth 100 
10. Htsca llanaous 100 
Total 98 
3 
Tabla 85: ~covary Rue 
(June, 1990) 
Sl.Ho. ! HlllliiB of Area Realts.attoo 0\leroue Recovery Rate 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
oa. 
09. 
10. 
sL: No.: 
• 
• 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
Chat.IIOtlor 8816815 Tf018 99 
Darshona 6200778 0 100 
HOrgoz. 24~705 0 100 
Jhtkorgaeha 8697694 62513 ~9 
Ka~o~al 1 para 10114487 317298 97 
Neva ron 4365849 0 100 
Ha21rhat 5000220 9830 100 
Paboa 11~8181 464655 96 
Paglaplr 4961545 0 100 
Trtshal 10&.6594 0 100 
Total 72786928 925314 98 
Tabla 86. t.raa~o~1sa Olstr1bul; too of Overdue 
(Cu.ulat1ve upto June, 1990) 
~~- of area! Ovenill11 WMte Off 
I 
I 
:Prtnctpal;Interest: Total :Prtnctpal;Interest ; 
ChatJIOhor 34702 36316 71018 
Jtt11<orgacha 47944 14569 62513 H I l 
1<.awal1para 301453 15840 317298 
Haztrhat 9198 632 9830 
Pabna 2J3043 191612 4164655 
Total 666345 2589fl9 925314 
4 
Tot.aJ 
Table 87 . 
Sl.! 
• 
• Mo. : Sector 
01. Agriculture 
02. Irrigation 
03. l 1vestock 
04. Rural lnaustnes 
05. Rural Transport 
06. Rural TracHng 
07. Food Process 
Total 
Sector vise Distribution of overdUe 
(eu.uletlve uptO June, li90) 
Overdue 
·------ --• 
• 
• 
Pnnc1pa 1 Interest 
103497 7854 
1884i9 11023 
So137 13005 
34702 36316 
75994 36273 
17201~ 1401117 
JSSOO 143JI 
b6o345 258969 
Table 88. Butc Tra1n1ngs 
Dec-btr • ee - June 'lHI 
---
Total 
111351 
1i9622 
68142 
71018 
112267 
312183 
4i831 
i25314 
!Functtonal!Consct-!Laaaer-!ProJect !Legal !Poultry!Poultry!Para-
!Educatton :ousness:shtp !Planntng!~are-!Norker !Rearer :vet 
Period !(No. of !Rats 1ns: : and !tan- ! ness 
!Graduates :as-nt 
Dec •• 89 484 2213 1380 611 Not « 5 5053 58 
Appltcable 
June '90 12725 2644 1506 624 67 482 8087 61 
Increase 
( No. ) 12241 431 126 13 37 3014 3 
Increase ( s ) 2529 20 9 2 8 60 85 
5 
Table 89. Savings and Group Fund 
Dec. '89 - June '90 
--------------------------------------------------Savtngs(Tk.J Group Fund(Tk.) Total (Tk.) 
Sex 
Oec.'89: June'90 Oec. '89 :June'90 Oec.'89 June'90 
Hen 4187023 5925430 659577 1230906 4846600 7156336 
WOIII8n 8152313 11764524 1168681 2360227 9320994 14124751 
Total 12339336 17689954 1828258 3591133 14167594 21281087 
Increase 5350618 17t>2675 7113493 
(NIMIOer) 
lncrease 43 96 ( s ) 
Table - 810: NFP£ 
Dec:. '89 - June, '90 
Sex • No. of SC!lools Ho. of Students • 
·-• 
• Dec. '89 June '90 Dec. '89 .June '90 
• 
Boys 3173 3607 
Girls 7063 9207 
Total 340 430 10236 1281<4 
Increase (No. ) 90 2578 
Increase ( S ) 27 25 
6 
sectton c: l~ts. Dtatrtbutton of Sectoral loan 
sect 1on c: lt-lse Otstrtbut ton of Sectora 1 loan 
Table C1: S.C:tor-wlse Otstrtoot I on of loan Portfolio 
(Principal Dubc.lr~t) 
(C~lattve upto June, 11190) 
st.: sector Men wa.en Total • I of • 
• • :Total I • No. : ! No.of; Prlclpal ; No.ot : Prlnclpol , No.of:Prlnclpal;Oisbur-
!Loan !01Sourseo; Loan :Disbursed; Loan :o1sbursed:sa.ent 
01. Agrtcu 1 ture 5702 88863!>8 2462 5000224 8164 13886582 10.94 
02. Irngat ton 3448 3371438 2209 2189907 5657 5567345 4.39 
03. F1sher1u 1766 870565 104 88800 1870 1159365 0.76 
04. L 1vestock 4706 1111811120 10997 27578856 15703 39560776 31.16 
OS. Rura 1 lndust '12 8811340 465 1021453 877 1910793 1.51 
06. Rural Transpt 2377 8554700 426 1995500 2803 10550200 8. 31 
07. Rural Trading 13203 19674078 13:178 20318083 26581 311992161 31.50 
08. FOOCI Processtng 595 tlll0523 11409 13331723 12004 14212246 11.20 
09 . Heal th In 1 Nil 72 53500 72 53500 o.oc 
10. Mlscellaneous 327 218C4t> IJ 32~ 340 250946 0.20 
Total 32536 5533331>8 41535 711>10546 74071 126943914 100.00 
Table C2: SectoNise Dlstr lbc.ltlon of Per1odtc Loan 
(Principal Olsbur.-t) 
(C~lat lve IJpto June 11190) 
Sl; N- of Sect or: Short Ten~ • Medlu. Ter11 : Long Ter11 • Total I • No; ; (Up to 1 year)!(!- 3 years>:< > 3 yeers ) : 
Ot.Agncul ture 638334!> 690337b 599861 13886582 
02.Irngatlon 1808393 491052 3267900 5567345 
03.Flsher1es 449900 162169 347296 959365 
04. L n estock 3354981 283150a0 7890715 39560776 
OS.Rural lndustrtes 9775fl0 800303 1321100 19107113 
06.Rura1 Transport 773520 9582030 194650 10550200 
07.Rural Trading 35528320 4366835 118000 39992161 
08.FOOCI Processtng 1341211JO 739116 60300 1-4212246 
09.Health Nll 53500 Ntl 53500 
tO. Misce llaneous 86946 164000 Ill 1 250946 
----
Total 62715831 51576461 125111622 126943914 
------
7 
Sectorwise t>LStnbutwn of .LDan PonJolw 
IPraocip.&J Dasburwmeol) 
FOOd Pr~sino II :!OS 
Fashertes 0 7bS 
Rural T ralmg31 SO A; L tvestod; 31.161 
Rural Transport 8 31 I R r a, llOlJSirtes I 5 I I 
Table CJ: It• v1se Inforut1on of Agr1culturitloen 
(Cia! I at tve Upto June 1980) 
Sl: • Hen Women • Total 
• • No: It• • -·--- • • • • :No. of:Pr1nc1pa1: ko.ot:Prlnclpal: No.of:Pnnc1oal 
:Loan • loan loan : 
• 
Agnc:u lture: ~702 &ll863S8 241>2 S000224 8164 13886582 
Ot.Agr1cultural Implements 63 49b00 12 24500 75 74100 
02.Banana Cultlvatlon 60 146086 HI I Ntl 60 146086 
03.8etel Leaf 24 24a1l Nil Ni l 24 241313 
04.C0tton Culttvatlon HI 1 Nll 28 29000 28 29000 
o~.Er~a IS 251200 HI 1 Nil 16 29200 
06.Jute 19 ::!4000 10 111000 29 43000 
07 .Mortgagees Land 1827 36294911 1129 3965184 3556 7S94683 
08.Nursery (Plant) 4 14000 I) 13000 10 27000 
09.0nion Cultivation 19 17~00 N11 Nll 19 11500 
10.Paddy 2S96 380Z286 424 576430 3020 4378716 
11.Papaya Cultivation 104 100000 2 2000 106 102000 
12.Pol4to 164 214394 73 96750 237 311144 
13.Rob1 Crops 182 303485 81 115<160 263 418945 
14.Sugarc:ane <16 54l39 7 12750 53 67089 
15. Tobacco 70 31000 Nl l 1111 70 31000 
16.Tunnertc 59 90976 Nil Hll 59 90976 
17.Vegetable Cultivation 31 39100 67 91850 88 130960 
111. 'lfater.elon 30 92000 Nil Nil 30 92000 
l9.~at Cultivation 389 224(Ns0 33 64300 422 278380 
Table C4: It• vise Info,...t I on of Irr1gat ton Loan 
(Ciallat1ve Upto June 1990) 
Sl: Men • wo.en Total • fto! It• 
-· 
• 
• • No.of:Prtnclpal : No.of:Pr1nc1pa1: No.of:Pnnctpal 
Loan : Loan : Loan : 
Irrigation: 3444 3377438 220!1 2189907 5657 5567345 
OI.Oeep Tubewell 1398 1445743 1433 14134500 2831 2930243 
02.Hand Tubevell 9 1oSOO 1<1 23000 23 39500 
OJ.Irr1gat1on (operation) 1101 1021545 123 102907 1224 1124452 
04.Low11ft punp 7 14000 Nil N11 7 14000 
OS. Povert Iller 69<1 719000 539 529500 1233 12413500 
06.Shallow Tubevell 239 160050 100 50000 339 210650 
-- --
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Tab Ia C5: It• vise Infof"llllt ton of F1shery Loen 
(~lat lve Upto June 11190) 
Sl: Hen wo.en Total No: It• ---: I 
hO.or:Prlnclpal; No.of;Pr1nclpal; hO.of; Pnnc tpa 1 
loan : Loan : loan : 
------
Ftshenes: 1766 87051>5 104 88800 1870 11583115 
01.8aor (lease/rent ) 16 16000 Nil Nil 16 16000 
02.Fish Nursery 11 11000 Nll Nll 17 17000 
03.Fish1ng (Net ,Boat ) 155 72000 Nll lh 1 155 72000 
04.PIK1CU1 ture 
(Pond laue) 163 148246 1 2000 164 150246 
05.Pond Operation 1415 611319 !OJ 86800 1518 704119 
Table C6: I u. v 1 se I nfof"llll t 1 on of lt vest.ock Loen 
(~lat1ve Upto June 11190) 
----
s1: Hen Wa.en I Total I No: It• -----·- I I I 
No.of ;PrlnClpal ; No.of;Prlnclpal; No.of!Pnnclpal 
loan : Loan : Loan : 
Lwest ock: 4706 119811120 10997 27578856 15703 39560776 
01.Ch1ck Rearing Un1t 2 7500 224 5201100 226 527900 
02.COW Rearing (Mllk) 267 10Jeci00 2570 9650226 2837 1068882ti 
03.COW/Beef (Fattening) 30 72!)00 108 216200 138 288700 
04.COW/8uffalo Rear1ng 1111 26123112 6319 16050126 7490 18662508 
05.0rought Alllaal 3103 817J1.18 9b 29077 1 31119 8483909 
06.0uck Rear1n9 28 181>50 11 9000 45 27650 
07.Goat Reanng 39 40150 1437 663983 1476 704133 
08.Pork Reanng N1l Nil 17 16050 11 16050 
09.Poul try Keepi ng Nil Nil 139 62550 139 62550 
IO.Poultry Hln1 Fan. 66 19000 10 99550 136 118550 
9 
Tabl e CT: It.. w1se Inf oraet1on of Rural Indust r i es lOin 
(e&.ulat t ve Upto J une Hl!IO) 
Sl: lten • W~n Total • No: lteca I I 
' 
I 
' No.ot:Prtnctpal : No.ot:Prtnctpal: No.of :Pnnctpal • 
• Loan Loan : I Loan : 
• ' 
RuraJ Industnes: 412 889340 465 1021453 871 1910793 
01. BamboO Works 2 8000 Nil Nil 2 8000 
02.Carpentry 6 7000 Nll N tl 6 7000 
03.Cottage Industries 202 492440 274 566644 476 1059084 
04.c.brotdery N11 jj 11 3 12000 3 12000 
05.Handtcraft 3 1500 5 5000 8 6500 
06.Ioe Cres. Plant 30 99000 30 99000 60 198000 
07.Khoyer Making Ntl 1111 40 8000 40 8000 
08.Leather Processtng A5 1>0000 Nil 1111 45 60000 
09. Net Maktng 40 47650 Ntl lfil 40 47650 
10.Pottery 3 16200 Hl1 lftl 3 16200 
11-Ser1cUltura(Reartn9) 1(11 Ntl 6 9500 6 9500 
12.Tatlor1ng .. 9 125550 104 307309 153 43l859 
13. Tally Haktng 30 28000 Nil N11 30 28000 
14. Tu!"lll8r1c Dust 2 4000 H11 lfll 2 4000 
15.Weavtng (Operation) Ntl ,.,, 3 14000 3 14000 
Table C8: I ta. wfse Infor-At 1on of Rural Tr ansport Loan 
(Ciatl at lve Upto June, \ 9!10) 
Sl.: It- ' ~oten W0111en Total 
' I 
' -----:- • I 
' 
I 
~-: :~.of: Prlncl~al\~.of; Pnnc1pal \No.of\ Prtnclpal 
• :Loan : Dlsbursed:Loan : Disbursed: loan : D 1 sbu rsect 
• 
Rural Transport 2377 85547o0 426 1995500 2803 10550200 
0\. S\cycle(Cr.rner) 
' 
11)0 lh\ K\\ \ 100 
02. 81cycle 1 10300 Hll N11 7 10300 
03. Buffalo Cart 2 60o0 Htl In I 2 6000 
04. Bullock Cart 10 80000 Htl H t I 10 80000 
05. COUnVY Boat 5 5800 13 13500 18 19300 
06. l'lo'"" C11rt 2 50()(} lh \ lh \ 2 5000 
07. Push Cart Hi 22000 16 16000 32 38000 
08. Rtckshow 2028 7248900 3811 1931000 2416 9179900 
09. R1ckshow Van 306 1176000 9 35000 31$ 1211000 
10 
Table et: It. VIM lnf-t ton of Rural T rad tnt Loen 
(c-&ll.ttve Upto June, 1890) 
-------
st.: 
• 
• Ho. : 
01. 
02. 
03. 
04. 
OS. 
01>. 
07. 
Sl.; 
• 
• Ho.: 
• 
• 
01. 
02. 
03. 
04. 
OS. 
06. 
It• • Men • wo.en • Total • • • 
• 
·---- • • • • 
:No. of: Prlnclpat;No.ot; Prtnctpai!No.of , Pnnctpel 
:Loan : Disbursed! Loan : Otsbursed;loan OlsbUrHd 
Rural Tradtng 13203 1De>14078 13378 20318083 26$81 39982161 
Black Sall t h 4 5500 H1 1 Nil 4 5600 
Buchary 48 48000 Nil Hll 48 48000 
COW 8USHI8SS 100 ::S54600 H 11 In I 100 354600 
Karket 1ng 26 40900 10 26000 36 61>900 
011 Seeds 2 31100 Nil Nil 2 3800 
s.a 1l Tradtng 12667 19011356 1JJ67 20272083 26034 392894:19 
Stock Bus tness 356 ~oJg22 1 20000 357 223922 
-------- -------
Table C10: It. vtse Info1'114t ton of Food Proc:.eutne loan 
(c-&l lattve Upto June, 1990) 
It• • Hen -.en • Tota l • • 
• • 
• • • !No.of :Prtnctpal: No.of : Pnnctpa l: No. of !Pnnctpa I 
!Loan !Dtsburs.d! Loan : 01Sbu rsed: Loan :Disbursed 
FooCI Processtng 595 880523 11409 13331123 12004 14212248 
Chick/Cattle Feed 1 2500 4 4000 5 6500 
oau Jutce Nil Nil 19 18000 19 18000 
Food I Oil 2 10000 Nil Htl 2 10000 
Oil Craslllng s 12500 111 1 H11 5 12500 
Paddy Husktng(Hanual ) 587 855523 11381 13304723 11968 14160246 
Pulse Husking H 11 H1l 5 6000 s 5000 
II 
Sl.~ 
• 
• No.: 
• 
' 
1. 
sL: 
• 
• Ho. : 
01. 
Table C1l: ltaa vtse Infonaatlon of "-4lt~ loan 
(CU.Ulattve upto June, 1990) 
Ite. • Hen • Wc:men • 
' • • • 
--· 
• 
• ' • !No.of : Pnnc1pal !No.of !Pnnc1pa I :No. of~ 
!Loan ' Dlsbursed !Loan !DISbursed :Loan : • 
Health H11 N1l 12 53M!O 72 
latr1ne N11 Ntl 12 53500 72 
Total 
Pnnclpal 
DlSbursed 
63500 
53500 
Table C12: It• vise Infonaat1on of Miscellaneous loan 
(Cu.ulative upto June, 1990) 
It.ta • ~ • ~ • TOtll l 
• ' • 
' 
-· 
• 
' • • :NO. of: Pnnc1pal !No. of !Pnnc1pal lNo.of Pr1nc1Dal 
!Loan : Dl sb\Jr$.M: Loan lD1sbursed lloen Disbursed 
Miscellaneous 321 218446 13 32500 340 250946 
lease of Market 296 167000 H11 Ill I 296 167000 
02. others 31 51446 13 32500 44 83946 
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Table Cl3: I~1se 01strlbutlon of C01lee1:1ve sa-s 
(tu.ulat1ve upl:o June, 19VO) 
Sl.: sector Men Wc.en Total : s of 
• 
---·--------· :rota 1 • • • No .. : No.of;Prtnctpai :Ho.ot ;Prlnclpai:No.ot ;Pr Jnctpal;DJsbur-
Loan ;OJsbursao;Loan :olsbursed!loan ;DISbursed;-sement 
- -----
1. Boar Lease/Rent 16 16000 Nll Nil 16 16000 0.2~ 
2. Boar Ope rat I on H 11 N1l Il l! N II H II H II Nil 
3. Block Printing Nll N 1 I In I Nil H II Nll Nil 
•• Brtck Fteld N1l H11 11 11 1'\11 IH I N11 Nll 5. Deep tubewe 11 1398 14~57~3 1433 1~84500 2831 2930243 « .10 
6. Ellbrotoery Hll Nll 3 12000 3 12000 0. 18 
1. Fenghat Lease N11 Nil 1111 Nil N11 N11 Ntl 
8. Ftsh Nursery 17 11000 .. ,, Itt l 11 17000 0.26 
9. Ftsh1ng ISS 72000 1111 Nll 155 72000 1. 10 
10. Hand tubewe 11 9 16500 14 2J000 23 39500 0.60 
11. Jrngat I on I 101 1021545 12J 102907 1224 1124452 11. 15 
12. lease of Market 296 167000 In I Nil 296 167000 2.55 
13. Lov 1 i ft Pial) 7 14000 N I l Nll 7 14000 0.21 
14. Pond Operation 1415 611319 103 86800 1518 7041 19 10.74 
15. Pover Tf11 er 694 719000 539 529500 1233 1248500 19.05 
16. Sha llovtubewe 11 239 160650 100 50000 339 210650 3.21 
•• Total 5347 42667S7 2315 2288707 7662 6555464 100.00 
Total as 1 of 16 8 6 3 10 5 
C~latlve 
Pnnclpal 
OISbur~nt 
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